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La Psichiatria di Consultazione si occupa delle applicazioni
delle teorie e delle prassi psichiatriche alla cura dei pazienti trat-
tati in strutture (ospedali) o servizi sanitari (medicina di base). In
Italia l’incontro della psichiatria di consultazione con le altre
specialità mediche assume importanza con la diffusione dei ser-
vizi psic hiatrici nell’ambito degli Ospedali Gener ali.
Attualmente un v asto numero di psic hiatri italiani dedica una
parte importante del proprio tempo alle consulenze psic hiatri-
che. L’evidenza della necessità e utilità di un incremento di risor-
se dedicate in un Servizio di Psichiatria di Consultazione è
esplicitamente testimoniata dalle ric hieste delle sue prestazioni
e dal fatto che l’introduzione di servizi efficaci e ben funzionan-
ti è sempre accompagnata da un r apido incremento dei tassi di
richiesta. Questo fatto a r agione dell’alta frequenza di disturbi
psichici in pazienti affetti da patologie internistic he e c hirurgi-
che, acute, cronic he e in validanti. La realtà della relazione
malattia organica-disturbo mentale si esprime con un impressio-
nante dato epidemiologico: la prevalenza dei disturbi psichiatri-
ci nei pazienti rico verati in un Ospedale Gener ale varia dal 23
al 58% a seconda dei reparti, delle patologie e delle fasce di età.
Pertanto, l’Ospedale Generale si configura come un “territorio”
ad alta morbilità psichiatrica che richiede interventi specifici di
tipo clinico e organizzati vo. Il Consiglio Diretti vo della SIPC
facendo sua la “parola d’ordine” della F ederazione Mondiale
per la Salute Mentale c he nel 2010 è stata: NON C’È SALUTE
SENZA SALUTE MENTALE, ha accolto l’invito rivolto a tutte le
Organizzazioni Psichiatriche Nazionali di mobilitarsi per intra-
prendere politiche, piani di azione e programmi nell’ambito del
sempre più emergente fenomeno dei problemi psic hiatrici cor-
relati alle malattie croniche e, pertanto, ha deciso di sviluppare
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Giovedì 24 novembre
Ore   8.30 Registrazione partecipanti
Sala VOLTA Psichiatria e neurologia 
Ore  9.00-11.00 Chairmen: S. Scarone, V. Silani
Depressione e cefalea
G. Bussone
Disturbi dell’umore e crisi psicogene non epilettic he  
M.P. Canevini
Una lunga storia che continua
P.L. Scapicchio
Sala VERDI Corpo, mente, salute. Il ruolo delle medicine 
Ore  9.00-11.00 complementari
Chairmen: C. Gala, U. Solimene
Il corpo e la mente nelle medicine complementari
E. Minelli
Ansia e fitoterapia nel paziente politrattato
G. Crescini, S. Carelli
La depressione in Oncologia, un ruolo per l’omeopatia? 
M. Saruggia
Il ruolo dell’agopuntura nel trattamento della depressione
R. Gatto
Sala MANZONI Comunicazioni 
Ore  9.00-11.00 Chairmen: I. Iandoli, S. Bertelli
Anoressia e bulimia in adolescenza: esperienze clinic he 
e lavoro istituzionale 
A.M. Ferro, S. Cammarata, P.F. Cerro, S. Lugaro, P. Moretti 
L’influenza della famiglia nel decorso di una patologia 
neurologica: emotività espressa ed epilessia
P.M.Marinaccio, E.P. Nocito, P. Della Valentina, L. Castagna, 
V. Dell’Acqua, S. Fronza, A. Gatti, C. Bressi 
Sindrome fibromialgica: un caso clinico 
E.P. Nocito, P.M. Marinaccio, E. Di Pasquale, S. Bergamaschi, 
R. Fontana, E.A. Milanese, I. Vallefuoco, C. Bressi
Stress, infiammazione, depressione 
L. Pesce, G. Mormandi 
Approccio al bambino cardiopatico e alla sua famiglia i n 
Psichiatria di Consultazione e Collegamento (P.C.C.). L’esperienza
del M.D.S.M. di Taormina (A.S.P. Messina)
R. Sturniolo, G. Gangemi, D. Poli, G. Pongiglione, R. Motta
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Lo psicologo in diabetologia: una risorsa per tutti 
E. Russo, R. Masella, T. Celani, R. Raspanti, G. Leccia
“Centro BenEssere Donna” e Psichiatria di Consultazione: 
uno studio retrospettivo sull’integrazione fra servizi per la 
donna in menopausa
E. Simoni, S. Baraldi, E. Tedeschini, Y. Bartolacelli, 
E. Giubertoni, G. Origliani, M.G. Modena, S. F errari, 
M. Rigatelli
La cura del cuore. Esperienza di lavoro in un piccolo gruppo
di operatori in Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica
G. Gangemi, D. Poli, S. Agati, R. Sturniolo, G. Pongiglione, 
R. Motta
“Tra due cuori”. Storia delle emozioni di F abiana, dei suoi 
genitori e dell’equipe curante lungo il percorso del trapianto
cardiaco
D. Poli, G. Gangemi, R. Sturniolo, S. Agati, G. Pongiglione, 
R. Motta 
Tentato suicidio con L-Tiroxina in una giovane donna 
S. Lerda, C. Donadio, A. Novelli, P.L. Tancini, M. Desana
Aspetti personologici nelle sindromi epilettiche
S. Lerda, P.F. Macario, S. Sterpone, D. Munno
Interventi preventivi nel campo della depressione 
materna: l’esperienza della A.S.L. 2 Savonese
A.M. Ferro, C. Parodi, A. Barlocco, D. Bighi 
La depressione nei pazienti affetti da sclerosi sistemica
S. Bellodi, V. Bernascone, C. Gala 
Ore 11.00-11.30 Coffee Break
Sala VOLTA Suicidio e tentato suicidio nell’Ospedale Generale
Ore 11.30-13.00 Chairmen: M. Rigatelli, F. Gabrielli





Il controllo e la prevenzione del comportamento 
suicidario in Ospedale
M. Amore, M. Pompili 
Giovedì 24 novembre
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Sala VERDI Agitazione psicomotoria: contenimento 
Ore 11.30-13.00 e contenzione 
Chairmen: A. Erlicher, G. Invernizzi 
Linee guida per la gestione dell’agitazione psicomotoria
C. Morganti
Linee guida per la contenzione in Ospedale
D. Gulizia 
Monitoraggio contenzioni in Psichiatria
F. Lugo
Le raccomandazioni del Gruppo di Approfondimento 
Tematico di Regione Lombardia
L. Nahon
Sala MANZONI Nuove proposte per la Psichiatria di Consultazione  
Ore 11.30-13.00 Chairmen: A. D’Arminio Monforte, T. Maranesi
La valutazione neuro cognitiva del paziente HIV
M. Ferrara
Disturbi neuropsichiatrici in corso di HIV
F. Starace
Antidepressivi e psicoterapia breve nel trattamento 
della depressione nei servizi di consulenza alle 
cure primarie 
M. Menchetti, D. Berardi
Ore 13.00-14.30 Intervallo pranzo
Sala VOLTA Sintomi somatici inspiegabili 
Ore 14.30-16.30 Chairmen: D. Berardi, G. Ba 
Sintomi somatici inspiegabili nell’Ospedale Generale
S. Ferrari
Il corpo comunica il disagio della mente e vicev ersa
S. Vender 
Psicopatologia e clinica delle componenti emozionali
e fisiche della depressione
C. Fraticelli 
Sala VERDI Disturbi del comportamento alimentare
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L’emergenza dei disturbi del comportamento
alimentare 
A.M. Ferro
Il paziente con disturbo del comportamento 
alimentare in Ospedale Generale: dalla consultazione 
psichiatrica al percorso terapeutico integrato 
M. Bellomo, A. Cervetti, P. Magioncalda, L. Vassallo
Una struttura complessa per i disturbi del 
comportamento alimentare nell’Ospedale Generale: 
il caso di Torino
F. Amianto, G. Abbate
Sala MANZONI Comunicazioni
Ore 14.30-16.00 Chairmen: E. Colombo, A. Peirone
Psichiatria di Collegamento e Terapia Intensiva Aperta: 
un’esperienza di collaborazione a Palermo
A. Carreca, D. Bongiorno, D. Cinà , P.G. Fabbri , M. Anello
La nascita di un’attività di Psicologia Medica in un 
Ospedale Generale
F. Dionigi, V. Martinelli, E. Boni, C. Beschi, G. Amati, 
I. Michelini, C. Danesini, P. Politi 
I disturbi del comportamento alimentare: un’esperienza 
clinica multidisciplinare in ambito ospedaliero
L. Boccalari, S. Anselmetti, L. Misitano, A. Benetti, S. Bertelli 
Proposta di una scheda di valutazione e rilevazione 
dati per interventi di chirurgia bariatrica
M. Russano, E. Garassino, P. Cerro, P. Moretti, 
G. Buscaglia, D. Bighi
La gestione integrata del paziente con scompenso cardiaco 
e disfunzione cardiaca severa: un’esperienza ospedaliera
A. Curatolo, A. Bassanini, O. Agostoni 
Ospedale Generale e Pronto Soccorso: analisi retrospetti va 
di confronto delle richieste di consultazioni psichiatriche 
nel quinquennio 2006-2010 presso il presidio ospedaliero 
di Borgosesia, ASL VC 
S. Ferrari, F. Cancelliere, N. Cattich, E. Manzetti, G. Saglio 
Studio osservazionale sulla risposta al trattamento della 
depressione in psicogeriatria
C. Redaelli, D. Apa, F.M. Levi, I. Iandoli, C. Gala 
Giovedì 24 novembre
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Giovedì 24 novembre
Interventi psicologici di gruppo nell’Ospedale Generale: 
esperienze in psicogeriatria
B. Tombolini, G. Del Torre, R. Gerli, C. Gala 
Attaccamento, alessitimia e depressione in psicogeriatria
F. Imbesi, P. Romano, C. Gala 
Nuovi bisogni di psichiatria di consultazione 
nell’Ospedale Generale
S. Tamborini, R. Poli, E. Agrimi 
Ore 16.00-16.30 Presentazione libro “Compagni di viaggio. Esistenze a
confronto. Percorsi clinici ed intrecci relazionali nella 
cura del corpo e della mente”
F. La Rosa, A. Carreca
Ore 16.30-17.00 Coffee Break
Sala VOLTA Apertura del Congresso
Ore 17.00-17.30 Dott. Luigi Ferranini, Past President S.I.P.
Prof. Giordano Invernizzi, Presidente Onorario SIPC
Dott. Costanzo Gala, Presidente SIPC
Ore 17.30-18.30 Lettura Magistrale
Le aree di confine tra psichiatria e medicina
E. Aguglia
Ore 18.30 Assemblea Soci - Elezione Consiglio Diretti vo SIPC
Venerdì 25 novembre
Sala VOLTA Appropriatezza terapeutica e compliance 
Ore 9.00-10.30 nell’uso degli psicofarmaci 
Chairmen: C. Mencacci, F. Starace
Le comunicazioni al paziente
A. Minervino
Consenso informato e false credenze nei confronti 
degli psicofarmaci 
C. Gala
Farmaci generici: bioequivalenza ed equivalenza 
terapeutica
F. Scaglione
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Venerdì 25 novembre
Sala VERDI La Psichiatria e Psicologia di Liaison 
Ore 9.00-10.30 nell’Ospedale Generale nell’età giovanile
Chairmen: S. Fassino, M. Fulcheri 
Profilo prevalente delle consulenze psichiatriche per 
i giovani ospedalizzati     
M. Balestrieri 
Interventi psicologico-clinici ospedalieri nelle malattie 
genetiche rare 
D. Munno, S. Lerda, G. Zullo
Percorsi formativi in psicologia clinica nella 
psicoterapia dell’adolescente  
M. Fulcheri
Consenso/dissenso alle cure nel paziente minore: 
il ruolo dello psichiatra e del medico legale
G. Ferrigno, S. Penati, S. Guida, G. Rocca, F. Gabrielli
Sala TOSCANINI La depressione post-partum
Ore 9.00-10.30 Chairmen: M. Bassi, A.M. Ferro, A.M. Marconi
L’uso degli psicofarmaci in gravidanza
A. Panariello
La depressione dopo la fecondazione assistita
E. Colombo
Depressione post partum: quando il disagio può 
divenire stigma. Un intervento coordinato per il 
sostegno alla maternità
F. Aceti 
Linee guida nella depressione post-partum
R. Anniverno 
Ore 10.30-11.30 Lettura Magistrale
L’enigma della psichiatria nella medicina
U. Galimberti
Ore 11.30-12.00 Coffee Break
Sala VOLTA Quale antidepressivo per quale comorbilità 
Ore 12.00-13.30 Chairmen: M.D. Cappellini, A.C. Altamura
La complessità clinica della depressione
M. Balestrieri
Criteri di scelta dell’antidepressivo nella comorbilità
R. Torta
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Venerdì 25 novembre
Sala VERDI Il corpo: traumi e sue trasformazioni
Ore 12.00-13.30 Chairmen: M. Porcellana, G. Biffi
Darsi forma, alla ricerca di un corpo proprio. 
Psichiatria e chirurgia bariatrica
M. Rabboni, F. Caggio, P. Zoncheddu
Rilevazione dell’ansia e delle strategie di coping in 
pazienti sottoposti ad interventi di ernioplastica 
in Day Surgery
A. Di Tucci, E. Bianchi, P. Ventura
Lutto e danno psichico: il ruolo della Psichiatria di 
Liaison nell’Ospedale  Generale
G. Turrini 
Sala TOSCANINI Dermatologia, medicina estetica e psichiatria: 
Ore 12.00-13.30 problematiche, possibili integrazioni e sinergie
Chairmen: G. Spinetti, A. Massirone
Problematiche  e disturbi psichiatrici in dermatologia 
e medicina estetica
G. Spinetti, L. Allasia
Unghie e Psiche
G. Spinetti, G. Cannata
Acne indicatore di sofferenza psichica
A. Burroni
Medicina estetica, il confine tra le richieste del 
paziente ed una corretta etica
A. Massirone
Ore 13.30-14.30 Intervallo pranzo
Sala VOLTA Aspetti innovativi diagnostico-terapeutici 
Ore 14.30-16.30 in psiconcologia
Chairmen: M.A. Banchero, P. Foa
Aggiornamenti sulla terapia antidepressiva in oncologia
R. Torta
Modelli recenti di approccio famigliare in oncologia
P. Gritti
Aspetti diagnostici e innovative strategie di screening 
per il distress  
L. Grassi
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Progetto HUCARE. Modello di implementazione di 
interventi psicosociali in oncologia
R. Passalacqua
Sala VERDI Valutazione della complessità Bio-Psico-Sociale
Ore 14.30-16.30 in Psichiatria di Consultazione
Chairmen: M. Clerici, M. Rigatelli
La collaborazione tra Centri di Salute Mentale 
e Medici di Medicina Generale: un approccio integrato
alla complessità del paziente psichiatrico
N. Colombini
Il modello INTERMED, applicazione nella clinica 
e nella ricerca
S. Ferrari
Validazione e applicazione nella clinica e nella 
ricerca di una nuova scala sulla valutazione 
Bio-Psico-Sociale dei pazienti complessi in carico 
ai Centri di salute Mentale
F. Mazzi
L’utilità di internet nella consulenza psichiatrica
M. Venuta
Sala TOSCANINI Psichiatria e cardiologia
Ore 14.30-16.30 Chairmen:  F. Lombardi, S. Ruberti
Funzioni cardiovascolari e patologie psicosomatiche  
O. Todarello
Il ruolo dei fattori psicosociali sull’aderenza 
ai trattamenti in cardiologia e sulla riduzione 
del rischio
G. Nardini
Trattamento dell’ipertensione arteriosa nel paziente 
con disturbi di ansia e dell’umore
G. Pantaleo
Ore 16.30-17.00 Coffee Break
Sala VOLTA Lettura Magistrale
Ore 17.00-18.00 Plasticità neuronale e ambiente
G. Biggio
Ore 18.00-18.30 Chiusura del Congresso
Venerdì 25 novembre
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Sede
Centro Congressi - Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61 - Milano
Segreteria Scientifica
C. Gala
Unità Operativa Clinica Psichiatrica I
Azienda Ospedaliera San Paolo
Via A. Di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel.02 81843827 - 3665395272 - Fax 02 81844026
costanzo.gala@ao-sanpaolo.it
Segreteria Organizzativa
CENTRO ITALIANO CONGRESSI C.I.C. Srl
Corso Trieste, 42 - 00198 Roma





per i Soci SIPC           Euro 250,00 + IVA = Euro 302.50
per i non Soci                           Euro 400,00 + IVA = Euro 484.00
Specializzandi in Psichiatria Euro 250,00 + IVA = Euro 302.50
Psicologi Euro 250,00 + IVA = Euro 302.50
La quota comprende: partecipazione ai la vori scientifici, kit congressuale,
attestato di partecipazione.
Comunicazioni 
Nell’ambito del Congresso sono previste sessioni di comunicazioni libere. 
I tempi assegnati sono di 5 minuti per la presentazione e 3 minuti per la 
discussione.
Accreditamento E.C.M.
Il Congresso rientra nella normativa che regola l’E.C.M.
Categorie professionali: medico chirurgo, psicologo
Discipline E.C.M.: psichiatria, neurologia, medicina generale, psicologia
Numero crediti  E.C.M. assegnati 7
INFORMAZIONI GENERALI
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